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Α'. Αεκαετηοίς τον Χοιοτιανικοΐ? Movcleiov. 
1884 — 1894 
η 23 Δεκεμβρίου 1894 συνεπληρώθη σύν Θεώ άντι-
ληπτορι ή δεκαετηρίς του ημετέρου Μουσείου, ώς 
ηοη άρνόμενοι ειποαεν. 
Γ
Ι Λ , Ι ι 
Το έθος του δια τελετών και εορτών πανηγυοίζειν 
την δεκαετηρίδα δεν είναι νέον. 
"Ηδη 6 Εύσέβιος εν τω ΜΗ' κεφαλαίο) του βίου του Μ. Κων­
σταντίνου τώ επιγραφομένω « Δεκαετηριδος Κωνσταντίνου πανη-
γυρις » αναφέρει, Οτι δ πρώτος ούτος Χριστιανός Αυτοκράτωρ επί 
τη οεκαετηρίοι αυτού « Πανοημους έκτελών εορτάς, τω πάντων 
Βασιλεΐ Θεώ ευχάριστους εύχάς, ώσπερ τινας άπορους καΐ άκά-
πνους θυσίας άνεπέμπετο » ( Πατρολογία εκδ. Migli, τομ. 20 
σελ. 964 ). Και ήμεΐς, κύριοι, επί τη δεκαετηρίδι τών εργασιών 
του ημετέρου Μουσείου, <· Ευχάριστους εύχάς», δση ήμΐν δυναμις, 
τω Πατρί του ενιαίου ©ωτος πάσης επιστήμης άναπέμποντες, αντί 
ρητορικών λόγων, ποιητικών εκφράσεων καί εορταστικών πανηγύ­
ρεων, απλούστατα δια ξηοών λόγων έπιθυμουμεν να παρουσιάσο)« 
μεν ενώπιον υμών την τέ&)ς συντελεσθεισαν έργασίαν, ην, ομολο» 
γητέον οτι^ μετά ανέκφραστου ζττίλου πάντοτε έπετελέσαμεν. 
Κατά την δεκαετηρίδα ταύτην υπό την Υψηλών πάντοτε 
Προστασίαν της Μεγαλειοτάτης Σεπτής ημών Προστάτιδος, συν 
τη δμοψυχω και προθύμω συνεργασία σεβαστών καί αγαπητών 
συναδέλφων υπό Χριστιανικην άρχαιολογικην Ιποψιν έμελετησα-http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 04/04/2019 19:53:11 |
μεν την Ελλάδα άπο Ταινάρου μέχρι Μετεώρων, χιλιάδας ναών, 
μονών, έρημοκλησίων καί χριστιανικών ερειπίων, έξετάσαντες και 
περιγράψαντες. 
Πλην δε τής Χριστιανικής Ελλάδος έξητάσαμεν'τους έν Σικε­
λία ναούς της Oefalu ( 1 1 4 8 ) , τους έν Πανόρμω ναούς της 
Μαρτοράνας (Martorana, το πάλαι Santa Maria dell' Ami-
raglio καλούμενης 1132), της Καπέλλας Παλατίνας (Capella 
Palatina, 1140— 1143), της Μητροπόλεως του Monreale 
( 1189), της Μητροπόλεως της Μεσσήνης ( 1330), της Κατάνης 
και τάς έν γένει έν τοϊς εκεί Μουσείοις πλούσιας Χριστιανικάς 
αρχαιότητας. 
Κατά τα δέκα ταύτα Ιτη άνέγνωμεν και άντεγράψαμεν υπέο 
τάς 2,000 επιγραφών ετοίμων προς Ικδοσιν. Έν δε τω Μουσείω 
ημών περιήλθον 2088 αντικείμενα, άτινα λεπτομερώς, ού μόνον 
έν τω κώδικι, άλλα καΐ έν Ϊδιαιτέροις δελτίοις ταύτα κατεγρά· 
ψαμεν. 
Εκατόν και πλέον ναούς Εδίαις χερσί κατεμετρησαμεν, ών τάς 
αρχιτεκτονικά? κατόψεις ωσαύτως έν τω Μουσείω κατεθέσαμεν. 
Έφωτογραφήσαμεν 400 διάφορα μνημεία της Χριστιανικής 
τέχνης ναούς, μονάς, εικόνας, ίερά άμφια καΐ τα τοιαύτα. 
Επίθετα τιθέμενα έπι τών εικόνων του Ίησοϋ και τής Θεοτό­
κου συνελέςαμεν του μέν Ίησου 37, τής δε Θεοτόκου 111, το 
£λον 148. 
'Απο τής σκοτίας δε του τάφου διακόσιους καί πλέον Βυζαντι­
νούς αγιογράφους, άγνωστους τέως #ντας, δια τών έργων αυτών 
άνεστήσαμεν καί τούντευθεν τη αθανασία τής ιστορίας τής τέ­
χνης παρεδώσαμεν. 
Προς δ* Ιπί τούτοις καί την περί τής Μονής Δαφνιού συγγρα-
φην ημών έξεδώκαμεν περί ής Ρώσσοι, Γερμανοί, Γάλλοι, "Αγ­
γλοι και Ούγγροι καθηγηται τής Χριστινικής Αρχαιολογίας εύ-
μενεστάτας κρίσεις ταύτης εξέφρασαν καί έδημοσίευσαν *). 
1) Ίδέ ταύτα?, Γ. Λαμπάκη. Μονή Δαφνιού μετά τας έπισκευας Ιν τω 
προλδγω. 
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'Ωσαύτως δέ έπί ευκαιρία της έν τω Ζαππείω εκθέσεως των 
έργων του θειρσιου, ατινα φροντίοι κυρίως του αδελφού ημών 
Συμβούλου Εμμανουήλ έλάβομεν, συνετάξαμεν τον έπεξηγημα-
τικον κατάλογον τούτο>ν, έν φ (κανά έν τω ποολόγω πεοί της έν 
'Αθήναις, Ρωσσία, Γαλλία, Λονδίνω και Βιέννη Χριστιανικές τέ­
χνης άναφέρομεν *). 
Οι διασημότεροι δε των έν Γερμανία χριστιανών αρχαιολόγων 
S c h u l t z e και K r a u s ικανά περί του ημετέρου Χριστιανικού 
Μουσείου οημοσιεύουσι πολλά παρ' αύτοϋ, ως του μόνου έν τη 
Ανατολή, άναμένοντες. 
Πλην δε τών ανωτέρω, αί επισκέψεις των Α. Α. Μ. Μ. των 
Βασιλέων της Α. Β. Υ. του Διαδόχου καΐ της Α. Β. Τ. της Συ­
ζύγου αύτου Σοφίας έν τω ήμετέρφ Μουσείω, ως και ή έν τω 
έμώ οίκω επίσκεψις της Α. Α. Μ. της Αυτοκράτειρας Φρειδερίκου 
προς σπουδην τών παρ' έμοί άποκειμένων Χριστιανικών κειμη­
λίων, αρκούντως, νομίζομεν, τιρ.ώσι τον σκοπον της ημετέρας 
Εταιρείας,* καΐ κρατυνουσι την έπι τα πρόσω επιστημονικών ημών 
δπερ της Χριστιανικής αρχαιότητος πορείαν. 
Τοιαύτη, κύριοι, ή συντελεσθείσα εργασία κατά τα παρελθόντα 
δέκα ενη, ήτις ώς προς τον ογκον της μελέτης βν παρουσιάζει ή 
ημετέρα πατρίς είναι ολίγη, ώς προς τα μέσα δέ, άπερ εχομεν, 
πολλή. 
Ή έν παντί αδελφική υμών συνεργασία ένισγυει καΐ άναπτεροΐ 
τον ζηλον ημών. 
Είθε την είκοσιπενταετηοίδα ήμ,ών να έορτάσωμεν έν ιδιω άνε-
ςαρτήτο) Μουσείω, έν φ ώς έν Κιβωτώ ές άεί να διασωθώσιν αί 
μέχρι του νυν πολλαχώς ήμελημέναι πολιαί και σεμναι Χριστια-
νικαί αρχαιότητες. 
1) Γ. Λαμπάκη. Κατάλογος της έν Ζαππείω 'Εκθέσεως. ΆΟηναι 1891. 
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